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Durante o congresso de nossa Sociedade em Salvador, em 
1985, proferi uma palestra sobre o conceito e a história da 
Medicina Física e Reabilitação no Brasil: Uma conversa 
naturalmente destinada aos jovens fisiatras. 
Entre os vários aspectos ventilados na conferência, referi-
me às dificuldades de identificação de nossa especialidade no 
seio da classe médica nacional. Salientei que a maioria dos nossos 
colegas referia-se a ela pelo nome de fisioterapia e nos chamava, 
- como fazem muitos ainda hoje, de fisioterapeutas. E mostrei-
lhe que o fato resultava do desconhecimento da existência da 
especialidade e de falta de divulgação. 
Lembro-me que na ocasião, relatei o que ocorreu com o 
logradouro do centro do Rio de Janeiro que se chamava Rua 
das Marrecas. Um vereador tentou substituir o nome por Rua 
Juan Pablo Duarte. Sem explicação e sem cónsulta. A população 
entretanto continuou chamando-a pelo seu nome tradicional: 
fenômeno semelhante ao que acontece com o termo fisioterapia 
que nós substituímos justamente por MFR, mas sem a devida 
explicação prévia. Tanto quanto o que aconteceu com a rua 
faltaram condições e oportunidades de divulgação para justificar 
a evolução do nome de nossa especialidade. 
Com referência ao conhecimento da Fisiatria, hoje, 
felizmente, nota-se já alguma penetração entre os médicos. Para 
ampliá-la, há entretanto uma dificuldade: o problema do nome, 
da identificação. Continuamos a declarar que nossa 
especialidade pode se chamar: Medicina Física e Reabilitação, 
ou Medicina de Reabilitação, ou Fisiatria. Quer dizer, não 
escolhemos ainda o nome definitivo. Afinal, qual é mesmo o 
nome de nossa especialidade? 
Recentemente, nosso ilustre presidente da SBMFR, Prof. 
Gilberto Fonseca, confirmou-me a notícia de que o nome de 
nossa especialidade foi ratificado pelo CFM como Fisiatria e não 
como Medicina Física e Reabilitação. Na ocasião, sugeri-lhe que 
incluísse, na assembléia geral do congresso de Ouro Preto, em 
setembro, uma proposta de modificação do estatuto, 
determinando que de agora em diante se abandone o título Soco 
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Bras. de Medicina Física e Reabilitação e nossa 
agremiação passe a se chamar Sociedade Brasileira 
de FISIATRIA. 
Permitam-me agora uma nota explicativa para 
justificar meu ponto de vista: 
1 - Fisiatria é um nome curto, fácil de absorver 
e de memorizar, imune a confusões e a dúvidas. 
Além disto, é o nome oficial reconhecido pelo CFM 
e pela AMB; 
2 - Medicina Física e Reabilitação é um nome 
4 
longo, complicado, difícil de compreender e 
guardar pelos outros médicos; 
3 - Medicina e Reabilitação, no meu entender, 
não é uma especialidade médica. É uma outra face 
da medicina. É aquele que oferece assistência de 
reabilitação prestada por médicos de várias 
especialidades, inclusive fisiatras, e por outros' 
profissionais de saúde, envolvendo também o 
atendimento de vários outros problemas sociais e 
psicológicos das pessoas deficientes. 
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